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         BACKWARD-FACING STP KE MDL NX=12 NY=12 : INITIAL MESH
X
Y
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         BACKWARD-FACING STP KE MDL NX=12 NY=12 : INITIAL MESH
X
Y
22 Min:  5.91E-01 Max:  1.32E+01
Vector
    .6
   1.5
   2.4
   3.3
   4.2
   5.1
   6.0
   6.9
   7.8
   8.7











         BACKWARD-FACING STP KE MDL NX=31 NY=15: ADAPTED MESH
X
Y
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         BACKWARD-FACING STP KE MDL NX=31 NY=15 : ADAPTED MESH
X
Y
22 Min:  2.64E-01 Max:  1.32E+01
Vector
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   6.8
   7.7
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IDEAL LENGTH IN THE X-DIRECTION (K=1) 
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IDEAL LENGTH IN THE Y-DIRECTION (K=1) 
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Stork1.q1 : Mesh lengths in the new metric in the z-direction
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SECOND ADAPTED MESH ON THE FIRST ADAPTED SOLUTION - Y = 1.7


























SECOND ADAPTED MESH ON THE FIRST ADAPTED SOLUTION
X = 0,5 M
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